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る2004年法“The Carers （Equal Opportunities）





































































































































































































































































ン地区には規模が大きい NHS の病院が 2 か所あ
り，その病院でカムデンケアラーズセンターの職





































力を入れていると思われる．1995 年から Young 





て い る 場 合 も 対 象 と な る． ま た，Younger 
図 3　ケアラーズルイシャムのスタッフと
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れていた．そこから現在の Admiral Nurse （アド
ミラルナース）「認知症精神専門看護師」の呼び
名ができた．現在英国で 120 名の Admiral Nurse
が い る．Dementia UK で は， こ の Admiral 
Nurse を認知症の要介護者とその介護者のために
派遣し，主に介護者への支援と対応をしている．
Admiral Nurse の働く場は，① NHS，②非営利
団体，③ NHS の地域看護職，④メモリーサービ
スであった．②非営利団体の認知症の看護事業を
Dementia UK が行っている．現在，Dementia 
UK に勤務している Admiral Nurse の 1 人も元
NHS の地域看護職でメモリーサービスに所属し，
Admiral Nurse チームの一員として長く活動して






図４　Dementia UK の Admiral Nurse と
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きるとのことだった．
５．２　 認知症家族支援に関わる Admiral Nurse
の看護
家族が Admiral Nurse に繋がるまでの経路を
示す． 経路 1 は，家族が直接 Dementia.UK に
訪問，経路 2 は，メモリーサービスからの紹介，
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